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На сучасному етапі входження України до єдиного європейсь-
кого простору в освітянській сфері, з урахуванням набутого до-
свіду, можна виділити певні проблеми і, відтак, пріоритети 
управління навчальним процесом в університеті, які, на нашу 
думку, можуть бути об’єднані за трьома напрямами якості: ви-
кладацької діяльності, студентської роботи, взаємодії викладача 
та студента. Впровадження інноваційних технологій передбачає 
активну участь студентів у реалізації нових цілей, принципів, 
форм організації навчального процесу, а, відтак, у реформуванні 
системи вищої освіти в Україні. 
Конкретизація зазначених позицій дозволяє виділити як загаль- 
ні, так і специфічні проблеми підготовки високопрофесійних  
кадрів відповідно до потреб сучасного ринку робочої сили, ви-
значити складові процесу вдосконалення організації навчання. 
Як відомо, серед суттєвих складнощів освітянської сфери на 
сучасному етапі — низький рівень загальноосвітньої підготовки, 
зменшення зацікавленості студентів щодо отримання теоретич-
них знань, участі у науковій роботі, заміна самостійної роботи 
використанням інформаційних технологій. 
В таких умовах, діяльність високопрофесійного викладача, 
поряд із реалізацією традиційних підходів, має бути спрямована 
на творчий пошук і застосування різноманітних форм взаємодії із 
студентами для вирішення як макроекономічної проблеми забез-
печення українського ринку робочої сили фахівцями належної 
якості, так і отримання випускниками університету достойної ви-
сокооплачуваної роботи.  
Для реалізації зазначених цілей зусилля слід зосередити, на-
самперед, на наступних позиціях: 
 забезпечення поєднання теоретичних знань і прикладних 
навичок студентів; 
 активізація наукової діяльності студентів, їх самостійної 
роботи; 
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 стимулювання студентської роботи за допомогою адекват-
ної оцінки якості самостійної підготовки, індивідуальних завдань 
тощо. 
Неоднозначними є оцінки фахівців наслідків реалізації прин-
ципу вибірковості дисциплін з метою підвищення зацікавленості 
студентів, активізації процесу навчання 
Вибіркова дисципліна «Фінанси підприємств», має теоретико-
прикладний характер, тобто результатом її вивчення повинно бу-
ти набуття теоретичних знань щодо фінансової системи суб’єктів 
господарювання і, водночас, прикладних навичок застосування 
методів та інструментів фінансового аналізу, як основи прийнят-
тя виважених ефективних рішень.  
З позицій комплексного підходу, забезпечення позитивних ре-
зультатів навчального процесу закладається на стадії чіткого ви-
бору тематики навчальної дисципліни, оновлення текстів лекцій, 
розробки практичних та індивідуальних завдань для використан-
ня, як під час аудиторного навчання, так і на етапі самостійної 
підготовки.  
Безумовно, впровадження системи організації навчального про- 
цесу за використання вибіркових дисциплін, сприяло покращен-
ню якості роботи викладачів. 
Однак, набутий досвід формування системи базових знань на 
основі часткового вибору студентами навчальних дисциплін не 
дозволяє зробити однозначного висновку щодо позитивного ха-
рактеру його результатів.  
Двосторонній характер навчального процесу у поєднанні із 
специфікою визначення вибіркових дисциплін (пріоритет студент- 
ського вибору) зумовлює загострення загальних проблем осві-
тянської сфери на мікрорівні «викладач-студент». 
Ознаками недосконалої системи вибору вибіркових дисцип-
лін є:  
 необхідність завчасного (відтак, зазвичай несвідомого ви-
бору); 
 надмірний обсяг вибіркових дисциплін («сприяє» дезорієн-
тації студента);  
 недостатня поінформованість студентів щодо специфіки су- 
часних форм навчання; 
 незбалансованість розподілу студентів за дисциплінами 
(невизначеність кількісних обмежень зумовлює перевантаже-
ність, або, навпаки, студентських груп).  
Вирішення зазначених проблем позитивно вплине на якісні 
характеристики навчального процесу. 
